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 マイクロ化学合成デバイスを用いた化学合成には以下の利点がある 8。 
 






図 1.5 マイクロデバイス内の A-B 界面における化学反応と分離壁による目的化合物 C
の分離・抽出 
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2 章 金属錯体の合成 









2.1 サレン型 Mn(II), Co(II)錯体の合成 





 サレン型 Mn(II), Co(II)錯体の合成は、図 2.1-(b)のように二段階の合成操作に分け
られる。サレン型 Mn(II), Co(II)錯体を従来法で合成するには厳密な加熱温度管理が
必要である。さらに中心金属に使われる Mn(II)と Co(II)の酸化を防止するために窒素




















紫外可視分光法（UV-vis; U-3900, Hitachi）、質量分析（TOF-MS; JMS-T100LC, 
JEOL）、赤外分光法（IR; FT / IR-6200, JASCO）、走査型電子顕微鏡（SEM; SU8240, 
Hitachi）およびエネルギー分散型 X 線分析（EDX; Genesis-AP2, EDAX）により同定し
た。 
 なお、サレン型 Mn(II), Co(II)錯体の合成について、従来法の合成条件とマイクロ化




表 2.1 サレン型 Mn(II), Co(II)錯体の合成条件 
 従来法 マイクロ化学合成デバイス 
合成温度 40 °C 室温 (23°C) 
流量 - 3 μL/min 
撹拌時間 4.5 h - 
合成雰囲気 N2 gas Air 
合成場の容積 50 cm3 0.002 cm3 
配位子の同定法 (step I) IR 












2.1.2 従来法によるサレン型 Mn(II), Co(II)錯体の合成 
2.1.2.1 配位子の合成 (Step I) 
 3,5-Dichlorosalicylaldehyde (2 mmol) と (1R,2R)-(+)-1,2-diphenyl-ethylenediamine  
(1 mmol)をメタノール 50 mL に溶解し 40 °C、2 時間撹拌することにより溶液が黄色を
呈し、配位子が合成された。生成物については IR (KBr 法: 1620 cm-1 (C=N))により化
合物の同定を行った。（図 2.2-(a)） 
 
2.1.2.2 サレン型 Mn(II), Co(II)錯体の合成 (Step II) 
 2.1.2.1 で合成した配位子溶液に Mn(II) (Co(II)) acetate tetrahydrate (1 mmol)を溶解
し 40 °C、2 時間撹拌することにより茶褐色を呈した化合物が析出し、濾過により金属
錯体を得た。また、合成中は Mn(II)および Co(II)の酸化防止のため窒素雰囲気下で


























2.1.3 マイクロ化学合成デバイスによるサレン型 Mn(II), Co(II)錯体の合成 
2.1.3.1 マイクロ化学合成デバイスの作製 
 化学合成に用いるマイクロ化学合成デバイスをソフト MEMS 技術により作製した 2, 3。
作製プロセスは概略下記の通りである（図 2.3）。なお、本研究では溶媒にメタノールを
使用するため、デバイスの材質はメタノールに対して膨潤することがほとんどない
PDMS (poly-dimethyl siloxane, SILPOT 184、Dow Corning Toray)とした。 
 
① Si 基板を純水にて洗浄。 
② ネガティブ型フォトレジスト(SU-8 3050, Kayaku MicroChem)をスピンコーティン
グ。 
③ UV 露光装置(MA/BA6, SUSS MicroTec)によりパターン露光。 
④ SU-8 developer により現像。 
⑤ 未硬化の PDMS を鋳型に流し込み真空ポンプにより脱気後 75 °C のホットプ
レートで硬化。 































サレン型 Mn(II), Co(II)錯体の合成工程は Step I と Step II の二段階合成のため、図
























































































































































た。この時の合成条件は流量: 6 μL/min で室温(23 °C)である。合成した⽣成物は
SEM, EDX, UV-vis および TOF-MS により観察、同定された。 
 
2.1.4 マイクロ化学合成デバイスを用いたサレン型 Mn(II), Co(II)錯体合成実験にお
ける結果および考察 
 流体実験の様子を光学顕微鏡で観察した。2 本目の Y 字型マイクロ化学合成デバイ
スの界面に着目すると、配位子溶液と酢酸金属溶液が触れると同時に錯形成が開始
された（図 2.6）。 
 最終生成物（Step II 生成物）を IR により測定したところ、従来法、マイクロ化学合成
デバイス法ともに C=N に由来する 1622 および 1598 cm-1 のピークを確認した（図 2.7, 
2.8）。 この結果は、化合物中に C=N 結合が含まれていることを示している。 




含有金属を調べたところ、生成物内に Mn および Co が含まれていることが示された。
Pt のピークは帯電防止膜（5 nm）に由来するものであり、Cl のピークは化合物中の置
換基に由来するものである。 
 UV-vis 測定は従来法、マイクロ化学合成デバイス双方の生成物について微小セル
（3 μL）を用いて測定を行い電荷移動遷移（d-d および CT 遷移）のピークの有無を調
べた。d-d 遷移と CT 遷移は、配位子と中心金属間で見られるピークで、このピークを
確認することにより金属錯体の合成が確認できる。これらのピークを確認すると、従来
法およびマイクロ化学合成デバイス法で d-d および CT 遷移のピークが確認でき、配位
子に中心金属が付加していることが示された。これらは目的の Mn(II), Co(II)錯体が合
成されていることを示している（図 2.11, 2.12）。 
 TOF-MS による分析では、目的化合物の分子量である Mn(II) （MW: 611.0）および
Co(II) 錯体（MW: 615）の位置にピークが確認され、従来法、マイクロ化学合成デバイ
ス法ともにサレン型 Mn(II), Co(II)錯体が合成できていることが示された（図 2.13, 2.14）。  
[m/z]: 640 付近のピークは測定の際に Cl 等ハロゲン元素が化合物に付加したことによ
るものと考えられる。 
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 これらの結果は、マイクロ化学合成デバイスを用いてサレン型 Mn(II), Co(II)錯体が
合成されていることを示している。従来法でサレン型 Mn(II), Co(II)錯体を合成する場
合では、合成工程中での Mn および Co の酸化を防止するために窒素雰囲気中での
合成操作が必須であった。しかし、マイクロ化学合成デバイスでは元々閉じられた系
での合成のため、窒素雰囲気中にマイクロ化学合成デバイスを封入する必要がなくな
った。さらに、従来法では 4 時間（配位子合成: 2 時間、錯体合成: 2 時間）の合成時間
が必要な反応に対して、マイクロ化学合成デバイスでは 1 秒以下で目的錯体が合成さ
れた。 










































Inlet a: 3,5-dichloro-sa licyla ldehyde
Inlet b: (1R,2R)-(+)-1,2-diphenylethylenediamine
Inlet c: Mn (II) acetate tetrahydrate
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図 2.7 サレン型 Mn(II)錯体の IR 測定の結果 
 
 





































































図 2.11 サレン型 Mn(II)錯体の UV-vis スペクトル測定の結果 
 
 







































































































































サレン型 Mn(II), Co(II)錯体の合成が可能となった。 
 
 
表 2.2 従来法とマイクロ化学合成デバイスによる化学合成条件の違い 
従来法 マイクロ化学合成デバイス 
合成温度 40 °C 室温 (23°C) 
反応時間 4 hr. 1 sec. 



























































外分光法（IR; FT / IR-6200、JASCO）、紫外可視分光法（UV-vis; U-3900、Hitachi）、
質量分析法（FAB-MS; JMS-BU25、JEOL （TOF-MS; JMS-T100LC、JEOL）、プロトン
NMR（1H-NMR; ECX500、JEOL）および X 線回折（XRD; RINTUltima3、Rigaku）によ
り同定された。 
 
2.2.2 従来法によるアゾ Mn(II)錯体の合成 
 アゾ Mn(II)錯体は 3 つのステップで合成される。Step I でアゾ化合物の合成、Step II
でアゾシッフ塩基配位子の合成、そして Step III でアゾ配位子に Mn(II)を配位させる















































+ (CH3COO)2 Mn(II) (4H2O)
Step I, Azo compound
Step II, Azo ligand



























2.2.2.1 従来法によるアゾ化合物の合成 (Step I) 
 アゾ化合物は以下の工程により合成した。 
 
① 希塩酸 30 mL (5.62 mol/L)に Aniline (10 mmol)を滴下して混合。 
② 純水 30 mL に Sodium nitrite (10 mmol)を溶解。 
③ ②の水溶液を①の溶液に滴下混合。 
④ 30 分撹拌することでジアゾニウム化合物を合成。 
⑤ ④溶液に o-Vanillin を加える。 
⑥ ⑤の溶液に水酸化ナトリウム水溶液(5.62 mol/L)を徐々に加えて pH 7 に調整。 




合成した化合物については IR、FAB-MS、および 1H-NMR により同定した。 
 
2.2.2.2 従来法によるアゾ配位子の合成 (Step II) 
 メタノール 50 mL に 2.2.2.1 で合成したアゾ化合物(2 mmol)を溶解する。この溶液に
(1R,2R)-(+)-1,2-diphenylethylenediamine (1 mmol)を加え 40°C、2 時間撹拌をすること
によりアゾ配位子を合成した。 
 
2.2.2.3 従来法によるアゾ Mn(II)錯体の合成 (Step III) 
 2.2.2.2 で合成したアゾ配位子の溶液中(50 mL)に Mn(II) acetate tetrahydrate (1 
mmol)を加え 40°C、2 時間撹拌することにより赤褐色の粉末状のアゾ Mn(II)錯体を合
成した。その後、濾過により目的生成物を得た。なお、アゾ Mn(II)錯体の合成操作は
Mn(II)の酸化防止のため窒素雰囲気下で行った。合成した化合物は UV-vis、









2.2.3 マイクロ化学合成デバイスによるアゾ Mn(II)錯体の合成 

















あたり pH 調整試薬としての HCl と NaOH の適切な濃度を決定するための予備実験を
行った。 HCl と NaOH の濃度は 1/1 (5.62 mol/L)、1/2 (2.81 mol/L)、1/5 (1.12 mol/L)、
















生成物が生成し合成失敗となった。 0.56 および 0.37 mol/L の濃度による合成では、
オレンジ色を呈したアゾ化合物が得られた。 さらに、0.28 mol/L より低い HCl の濃度
では、アニリンが水溶液中に溶解しなくなり合成実験の続行が不可能であった。 こ
の予備実験の結果から、温和な pH 条件下での合成の実現を目的とするため HCl の
濃度 1/15 (0.37 mol/L)でアゾ化合物の合成実験を行うことにした。 
 
表 2.3 予備実験における各濃度に対する合成結果 
HCl の濃度 合成結果 
5.62 mol/L 失敗 
2.81 mol/L 失敗 
1.12 mol/L 失敗 
0.56 mol/L 成功 
0.37 mol/L 成功 
0.28 mol/L 試薬が不溶 
 
 
2.2.3.3 マイクロ化学合成デバイスによるアゾ化合物の合成 （Step I） 
 この合成実験では Y 字型マイクロ化学合成デバイスを使用した。 アゾ化合物の合
成で使用した試薬は従来法と同様で、Aniline、Sodium nitrite および o-Vanillin を用い
た。なお、試薬は従来法と同濃度に調整された。Aniline を HCl 水溶液(0.37 mol/L)に
溶解し、o-バニリンを NaOH 水溶液(0.37mol/L)に溶解した。 1 本目の Y 字型マイクロ
化学合成デバイスのインレットから Aniline と Sodium nitrite を導入し合成を行い、アウ
トレットから 2 本目の Y 字型マイクロ化学合成デバイスのインレットに接続、もう一方の
インレットから o-Vanillin (250 mmol /L)を導入した。シリンジポンプの流量は、2 μL/min
で流体実験を実施した。 合成したアゾ化合物を濾過、洗浄し、IR、FAB-MS および
1H-NMR により同定分析を行った（表 2.3）。 
 
2.2.3.4 マイクロ化学合成デバイスによるアゾ配位子の合成 （Step II） 
 アゾ配位子(Step II)の合成実験は、Y 字型のマイクロ化学合成デバイスを使用した。 
アゾ配位子を、アゾ化合物（40 mmol/L）および(1R,2R)-(+)-1,2-diphenylethylene- 
diamine (20 mmol/L)から合成した。シリンジポンプの流量は 2 μL/min である（表 2.3）。 
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2.2.3.5 マイクロ化学合成デバイスによるアゾ Mn(II)錯体の合成 (Step III) 
 アゾ Mn(II)錯体を 2.2.3.4 で合成したアゾ配位子と Mn(II) acetate tetrahydrate (20 
mmol/L)から合成した。 この合成ステップでは最終生成物が液体のため X 字型で流
路内に隔壁を設けたマイクロ化学合成デバイスを使用した。 この合成工程では 1 本
目の Y 字型マイクロ化学合成デバイス（2.2.3.4）のアウトレットから 2 本目の X 字型のマ
イクロ化学合成デバイスにフッ素樹脂チューブを繋ぎ入れ、他方のインレットから
Mn(II) acetate を導入した（図 2.20）。 シリンジポンプの流量は 4 μLmin/L で流体実験
を行った。 合成後の化合物の溶媒を蒸発させることにより最終目的生成物を得た。生
成物は、UV-vis、TOF-MS、1H-NMR および XRD により同定した（表 2.4）。 
 
 
表 2.4 アゾ Mn(II)錯体の各合成条件 
  従来法 マイクロ化学合成デバイス
pH 制御に使用する試薬の濃度 
(step I), HCl and NaOH  5.62 mol/L 0.37 mol/L 
試薬の濃度１ (step I), アゾ化合物 250 mmol/L 250 mmol/L 
試薬の濃度 ２(steps II and III) 
アゾ Mn(II)錯体 20, 40 mmol/L 20, 40 mmol/L 
合成温度１ (step I), アゾ化合物 0-5 °C 23 °C  
合成温度２ (steps II and III) 
アゾ Mn(II)錯体 40 °C 23 °C  
流量 - 2 and 4 μL/min 
合成時間 (step I) 
アゾ化合物 1 h 1 s 
合成時間 (steps II and III) 
アゾ Mn(II)錯体 4 h 1 s 
合成雰囲気 N2 Air 
合成場の容積 50 cm3 0.002 cm3 
同定方法１ (step I), アゾ化合物 IR, FAB-MS and 1H-NMR 
同定方法２ (step III), アゾ Mn(II)
錯体 UV-vis, TOF-MS, 
1H-NMR and XRD 
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2.2.4 マイクロ化学合成デバイスを用いたアゾ Mn(II), Co(II)錯体合成実験における
結果および考察 
2.2.4.1 アゾ化合物(Step I)の合成結果 
 従来法とマイクロ化学合成デバイス法で合成した生成物の FAB-MS による分析結果
を図 2.21 に示す。質量電荷比（m/z：[256.08+H] +）由来のピークから目的化合物の合
成が示された。また、1H-NMR による分析結果では、双方の生成物ともスペクトルは一




































図 2.21 アゾ化合物の FAB-MS の結果 



















































図 2.22 従来法、マイクロ化学合成デバイス法によるアゾ化合物の 1H-NMR の結果 
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2.2.4.2 アゾ Mn(II)錯体(Step II, Step III)の合成結果 
 UV-vis スペクトル（図 2.25）で π-π*, n-π*および CT 遷移が確認されたことは、従来法、
マイクロ化学合成デバイス法双方でアゾ Mn(II)錯体が合成されたことを示している。ま






















































































pH 制御に使用する試薬(HCl, NaOH)の濃度を 1/15 に低減することに成功した。さらに
従来法では氷冷下での合成操作が必須であった系に対して室温(23°C)での合成が
可能となった。 
 アゾ Mn(II)錯体の合成では、これまで加温(40 °C)および窒素雰囲気下での合成が
必須であった化学合成スキームに対して、室温(23 °C)、大気中での合成が可能となっ





表 2.5 従来法とマイクロ化学合成デバイスによる化学合成条件の違い 
従来法 マイクロ化学合成デバイス 
pH 制御に使用する試薬の 濃度
(step I), HCl and NaOH 5.62 mol/L 0.37 mol/L 
合成温度１ (step I), アゾ化合物 0–5 °C 23 °C 
合成温度１ (step III), アゾ金属錯体 40 °C 23 °C 
合成時間１ (step I), アゾ化合物 1 hr. 1 sec. 
合成時間 2 (step I), アゾ金属錯体 4 hr. 1 sec. 




















全で高効率な Br 付加合成工程の構築を目指した。 
 マイクロ化学合成デバイスを利用した Br 付加合成については Cygan らにより報告さ
れている 7。この研究では有機溶液からなるマイクロドロップレット内でBr付加反応を行




 本研究ではマイクロ化学合成デバイスの材質として Br に対して耐薬品性の高いガラ






外分光法（IR; FT / IR-6200、JASCO）、質量分析法（FAB-MS; JMS-BU25、JEOL）、
走査型電子顕微鏡（SEM; SU8240, Hitachi）およびエネルギー分散型 X 線分析










2.3.2 従来法による Br 付加合成 
 合成スキームおよび概要を図 2.28, 2.29 に示す。なお、Br 付加合成は以下の工程で
行った 8。 
 
① クロロホルム 10 mL に Br（0.15 mol/L, 10 mL）を溶解した。 
② クロロホルム 20 mL に Hydroxy-2-naphthaldehyde (0.050 mol /L, 20 mL)を溶解し
た。 
③ ②の溶液を①の溶液に 30 分かけて滴下混合した。 




















図 2.28 Br 付加合成の反応スキーム 
 
 





















In the draft chamber
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2.3.3 マイクロ化学合成デバイスを用いた Br 付加合成 
 本実験で使用したデバイスデザインを図 2.30 に示した Y 字型のマイクロ化学合成デ
バ イ ス を 採 用 し た 。 ２ つ の イ ン レ ッ ト か ら ク ロ ロ ホ ル ム に 溶 か し た





図 2.30 Y 字型マイクロ化学合成デバイスを用いた Br 付加操作 
 
 2.3.3.1 マイクロ化学合成デバイスの作製 
 本実験で使用したマイクロ化学合成デバイスの材質には耐薬品性の観点からガラス
とシリコンを用いた。作製プロセスを図 2.31 に示す。 
 シリコン基板上にポジ型フォトレジストである OFPR (東京応化工業株式会社) をスピ
ンコート後 UV 露光装置によりデバイスデザインのパターンを描画した。その後、この




























1. OFPR spin coating
2. UV exposure/ Develop/ Rinse
3. Etching (Deep‐RIE)
4. Resist removing










2.3.3.2 マイクロ化学合成デバイスを用いた Br 付加合成実験 
 Y 字型マイクロ化学合成デバイスの 2 つのインレットからクロロホルムに溶かした
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde (0.050 mol /L, 20 mL)と Br(0.15 mol/L, 10 mL)をそれぞ
れ導入した。また、この時の流量は 10 μL/min とした。合成された生成物については
SEM, EDX, IR, FAB-MS を用いて同定分析を行った。 
 
2.3.4 マイクロ化学合成デバイスを用いた Br 付加合成実験における結果 
 従来法、マイクロ化学合成デバイスの双方で合成された生成物を図 2.32 に示す。こ
れらの生成物を SEM, EDX, IR, FAB-MS により同定分析した。 
 SEM による観察では双方の生成物ともに針状の結晶が認められた(図 2.33)。これら
結晶の形状に関しては従来法、マイクロ化学合成デバイス法ともに大きな違いは見ら
れなかった。続いて EDX 元素分析では、Br のピークを確認し化合物に Br が含まれて
いることを確認した。 
 IR による分析では(KBr (cm-1)): 542 cm-1 付近に C-Br 結合のピークが検出された 9。
これにより従来法、マイクロ化学合成デバイス法とも化合物構造中に C-Br 結合が含ま
れていることを確認した（図 2.34）。 
 次に FAB-MS による分析では目的化合物である 4-Bromo-1-hydroxy-2-naphth- 
aldehyde (m/z：252.03)とみられるピークを確認し目的化合物が合成できていることを確













































図 2.34 Br 付
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表 2.6 従来法とマイクロ化学合成デバイスによる化学合成条件の違い 
従来法 マイクロ化学合成デバイス 
試薬の濃度  0.05, 0.15 mol/L 0.05, 0.15 mol/L 
合成温度 23 °C  23 °C  
合成時間 4 hr. 3 sec. 




 本研究で行った Br 付加実験は、1-Hydroxy-2-naphthaldehyde に対して Br 基 1 つの
付加であったが、次のステップとしてマイクロ化学合成デバイスを用いて Br 基 2 つの
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Gravity  VS  Surface tension  VS  Wettability
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 金属錯体含有蛋白質の結晶化実験に使用した二重凹型ピラーアレイは 2 章で記し
た実験でも使用実績のある SU-8 および PDMS を用いてソフト MEMS 技術により作製
した。作製手順は図 3.6 に示す通りである。 
 
① Si 基板上に犠牲層を塗布。 
② SU-8 を三段階に分けて露光と塗布を行い最後に現像。 
    （凹型の部分の寸法は 55 μm） 















1st layer (SU‐8), 5 μm
2nd layer (SU‐8), 10 μm









































































































図 3.9 微小ドロップレット中で成長した Zn(II)錯体含有蛋白質結晶 
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